





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 前漢・霍賀墓漆 2 咸陽市出土後漢・永平三年銘陶瓶朱書
4 南京・象山三号墓丸薬 5 南京・板橋東晋墓丹丸
3 山東・曹植墓出土遺物
左：「丹薬」印刻銘のある陶 （口径4.5 高さ19.8) 右：「丹薬」印刻銘（一片2.5）
八
四
（
二
）
鉛
丹
に
関
す
る
考
古
資
料
上
記
の
丹
砂
・
朱
砂
な
ど
の
辰
砂
に
比
し
て
鉛
丹
に
関
わ
る
考
古
資
料
は
稀
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
鉛
丹
が
丹
術
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
他
の
物
質
と
反
応
な
い
し
は
混
合
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
鉛
丹
そ
の
も
の
が
物
質
と
し
て
残
存
す
る
場
合
は
少
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
は
近
年
の
科
学
的
分
析
の
多
用
に
よ
っ
て
、
絵
画
や
装
飾
に
用
い
ら
れ
た
彩
色
に
用
い
る
顔
料
と
し
て
の
鉛
丹
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
時
期
が
確
定
す
る
事
例
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
始
皇
帝
陵
の
兵
馬
の
彩
色
の
科
学
的
分
析
で
あ
り
、
紅
色
の
顔
料
に
鉛
白
と
鉛
丹
の
両
種
の
鉛
の
化
合
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る97
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
遅
く
と
も
代
に
は
鉛
丹
の
製
造
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
漢
代
の
壁
画
顔
料
の
科
学
的
分
析
結
果
も
い
く
つ
か
の
例
が
あ
り
、
た
と
え
ば
陝
西
・
旬
村
後
漢
壁
画
墓
で
は
紅
色
顔
料
の
一
種
が
鉛
丹
を
人
工
的
に
製
造
す
る
際
の
過
程
で
生
成
す
る
物
質
を
用
い
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る98
）
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
鉛
丹
は
人
工
的
に
作
ら
れ
た
物
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
当
初
か
ら
顔
料
と
し
て
意
図
的
に
製
造
さ
れ
た
う
え
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
魏
志
倭
人
伝
を
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
る
時
期
か
ら
顔
料
と
し
い
て
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
三
国
時
代
以
前
の
中
国
に
お
い
て
、
丹
砂
す
な
わ
ち
辰
砂
お
よ
び
鉛
丹
は
実
際
の
薬
効
を
期
待
さ
れ
た
薬
品
や
さ
ら
に
は
不
老
不
死
の
た
め
の
丹
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
顔
料
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
四
丹
・
鉛
丹
・
真
珠
に
み
る
倭
国
観
既
述
の
よ
う
に
『
神
農
本
草
経
』
お
よ
び
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
本
草
経
集
注
』
に
は
丹
砂
に
関
し
て
、
火
で
錬
成
し
て
久
し
く
服
用
す
れ
ば
神
明
に
通
じ
、
老
い
ず
、
身
を
軽
く
し
神
仙
と
な
る
、
と
い
う
内
容
の
記
述
が
あ
り
、
ま
た
、『
抱
朴
子
』
に
も
丹
砂
が
丹
八
五
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
薬
・
仙
薬
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
鉛
丹
も
同
様
に
丹
薬
の
材
料
と
し
て
丹
に
用
い
ら
れ
た
。
後
漢
代
に
は
神
仙
思
想
が
展
開
す
る
こ
と
あ
わ
せ
て99
）
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
す
く
な
く
と
も
後
漢
か
ら
南
朝
に
か
け
て
、
丹
砂
や
鉛
丹
が
丹
薬
・
仙
薬
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
神
仙
思
想
・
初
期
道
教
や
丹
の
研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
出
土
資
料
に
お
い
て
も
、
丹
砂
は
東
晋
・
王
丹
虎
墓
な
ど
の
例
か
ら
丹
薬
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
は
前
漢
・
霍
賀
墓
出
土
例
で
は
丹
砂
が
化
粧
品
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
漢
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の
丹
砂
使
用
の
実
態
が
知
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
文
献
と
出
土
資
料
の
双
方
か
ら
丹
砂
や
鉛
丹
の
丹
薬
・
仙
薬
と
し
て
の
使
用
が
知
ら
れ
、
こ
れ
ら
と
前
後
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
三
国
志
』
に
は
倭
で
は
朱
丹
を
身
体
に
塗
る
風
習
が
あ
り
、
ま
た
、
山
に
は
丹
を
産
す
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
魏
は
卑
弥
呼
に
鉛
丹
や
丹
を
下
賜
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、
漢
墓
か
ら
の
出
土
例
を
あ
げ
た
よ
う
に
丹
砂
・
辰
砂
は
化
粧
品
で
あ
る
こ
と
が
、
身
体
へ
の
塗
布
と
い
う
倭
人
の
風
習
を
理
解
す
る
背
景
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
魏
は
倭
が
丹
す
な
わ
ち
辰
砂
を
多
用
す
る
国
で
あ
る
と
認
識
し
た
う
え
で
、
丹
や
そ
れ
と
同
種
の
丹
薬
の
素
材
で
あ
る
鉛
丹
を
下
賜
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
倭
が
丹
砂
の
産
地
で
あ
り
、
加
え
て
倭
人
が
丹
砂
を
身
体
に
塗
布
す
る
な
ど
の
習
慣
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
た
魏
が
下
賜
品
と
し
て
丹
と
丹
薬
の
材
料
と
い
う
点
で
そ
の
類
品
で
あ
る
鉛
丹
を
倭
に
下
賜
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
鉛
丹
や
そ
の
後
、
倭
に
与
え
ら
れ
た
丹
は
不
老
不
死
を
期
す
る
丹
薬
あ
る
い
は
仙
人
に
な
る
た
め
の
仙
薬
の
材
料
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
す
で
に
倭
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
た
魏
か
ら
の
下
賜
品
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
魏
志
倭
人
伝
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
理
解
の
背
景
と
し
て
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
縄
文
時
代
以
来
の
辰
砂
（
日
本
考
古
学
で
は
水
銀
朱
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
）
の
利
用
が
あ
り100
）
、
弥
生
時
代
に
は
生
産
遺
跡
と
精
製
用
具
が
発
見
さ
れ
て
お
り101
）
、
倭
に
お
け
る
丹
な
ど
の
利
用
に
関
す
る
魏
志
倭
人
伝
の
伝
聞
の
背
景
と
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
八
六
い
っ
ぽ
う
、
鉛
丹
と
と
も
に
量
を
単
位
と
し
て
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
「
真
珠
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
真
朱
と
読
み
替
え
る
の
で
は
な
く
、
字
義
ど
お
り
真
珠
と
解
し
、「
五
十
斤
」
と
い
う
量
の
多
さ
を
勘
案
す
る
と
、
器
物
や
身
体
の
装
飾
用
に
た
え
う
る
視
覚
的
な
品
質
を
そ
な
え
な
い
程
度
の
真
珠
で
あ
り
、
魏
志
倭
人
伝
と
時
期
的
に
も
ち
か
い
『
抱
朴
子
』
に
み
え
る
仙
薬
と
し
て
の
用
法
を
想
定
し
た
。「
真
珠
・
鉛
丹
」
の
「
真
珠
」
を
「
真
朱
」
と
読
み
替
え
る
説
で
は
、
魏
志
倭
人
伝
に
「
真
珠
・
青
玉
を
出
だ
す
。
其
の
山
に
は
丹
有
り
」
と
あ
り
、
真
珠
の
産
地
で
あ
る
倭
に
対
し
て
、
魏
が
真
珠
を
下
賜
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
有
力
な
根
拠
と
し
て
き
た
が
、
精
製
し
た
丹
砂
で
あ
る
「
真
朱
」
と
解
釈
し
つ
つ
、「
其
の
山
に
は
丹
有
り
」
の
部
分
に
関
す
る
積
極
的
な
解
釈
は
み
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
魏
志
倭
人
伝
で
は
倭
の
産
物
と
し
て
「
真
珠
」「
丹
」
の
両
方
と
も
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
真
珠
の
み
を
と
り
あ
げ
、
産
地
で
あ
る
倭
に
対
し
て
魏
が
下
賜
す
る
は
ず
が
な
い
と
し
、
も
う
一
方
の
「
真
朱
」
に
つ
い
て
は
倭
が
丹
砂
の
産
地
で
あ
る
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
矛
盾
と
自
己
撞
着
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
倭
に
お
い
て
丹
を
産
出
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
丹
薬
の
原
料
で
あ
る
鉛
丹
が
魏
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
く
倭
で
産
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
魏
が
真
珠
を
下
賜
し
た
こ
と
の
具
体
的
証
左
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
真
珠
の
産
地
と
し
て
の
倭
に
関
す
る
記
述
の
背
景
を
考
定
す
る
に
際
し
て
参
照
さ
れ
る
の
が
、『
漢
書
』
武
帝
紀
の
元
六
年
（
紀
元
前
一
一
一
）
に
西
南
夷
を
平
定
し
、
越
地
を
定
め
て
、
南
海
・
蒼
梧
・
鬱
林
・
合
浦
・
交
・
九
真
・
日
南
・
珠
厓
・
耳
な
ど
の
郡
と
し
た
と
い
う
記
事
に
関
す
る
応
の
注
に
二
郡
は
大
海
中
崖
岸
の
辺
に
あ
り
、
真
珠
を
出
し
、
ゆ
え
に
珠
厓
と
い
う
、
と
す
る
記
事
で102
）
、
朱
崖
の
地
名
の
由
来
と
し
て
真
珠
の
産
出
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
珠
崖
と
は
耳
と
と
も
に
魏
志
倭
人
伝
に
「
有
無
す
る
と
こ
ろ
耳
・
珠
崖
と
同
じ
」
と
し
て
み
え
る
地
域
で
あ
っ
て
、
倭
の
産
物
の
有
無
が
耳
・
珠
崖
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
み
え
る
地
域
で
あ
り
、
耳
・
珠
崖
の
両
郡
は
と
も
に
現
在
の
海
南
島
に
比
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に103
）
、
中
国
東
南
部
の
亜
熱
帯
に
属
す
る
温
暖
な
地
域
で
あ
る
。『
列
仙
伝
』
朱
仲
の
話
で
場
面
設
定
が
南
方
の
会
𥡴
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
珠
の
産
地
が
中
国
東
南
沿
海
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
珠
崖
の
真
珠
に
つ
い
て
は
、『
通
典
』
食
貨
六
・
賦
税
下
に
安
南
都
八
七
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
護
府
・
珠
崖
郡
の
賦
税
と
し
て
「
貢
銀
二
十
両
真
珠
二
斤
一
具
」
と
あ
り
、
唐
代
に
い
た
っ
て
も
産
地
と
し
て
知
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
倭
の
物
産
は
こ
の
よ
う
な
耳
・
珠
崖
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
「
会
𥡴
・
東
冶
の
東
に
あ
る
」
す
な
わ
ち
越
の
東
に
存
在
す
る
と
い
う
魏
志
倭
人
伝
の
記
述
と
も
あ
わ
せ
て
、
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
三
国
志
』
に
お
け
る
倭
の
地
理
と
環
境
・
風
土
に
関
す
る
認
識
が
看
取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
三
国
志
』
で
は
倭
と
耳
・
珠
崖
の
地
域
に
対
し
て
同
様
の
環
境
や
風
土
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
推
定
の
域
を
出
な
い
が
、『
三
国
志
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
地
域
観
に
よ
る
な
ら
ば
、
倭
は
真
珠
を
産
す
る
中
国
東
南
部
に
類
す
る
地
域
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
丹
を
産
出
し
、
こ
れ
を
丹
薬
・
仙
薬
と
し
て
用
い
た
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
倭
に
対
し
て
仙
薬
と
し
て
の
真
珠
を
下
賜
し
た
も
の
と
す
る
見
方
も
可
能
と
な
ろ
う
。
以
上
、
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
朱
丹
を
含
め
た
丹
と
鉛
丹
に
つ
い
て
、
倭
が
丹
の
産
地
で
あ
り
、
か
つ
倭
人
は
身
体
に
塗
布
す
る
と
い
う
風
習
が
あ
る
ほ
ど
に
丹
を
広
く
用
い
た
と
い
う
地
誌
的
か
つ
文
化
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
魏
は
卑
弥
呼
や
倭
に
対
し
て
丹
や
鉛
丹
・
真
珠
と
い
う
丹
薬
・
仙
薬
の
材
料
を
下
賜
し
た
こ
と
を
同
時
代
の
中
国
の
史
書
・
文
献
と
考
古
資
料
の
双
方
を
用
い
て
論
じ
て
み
た
。
結
語
本
論
で
は
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
倭
の
産
物
や
倭
人
の
習
俗
と
し
て
み
え
る
顔
料
で
あ
る
丹
・
朱
丹
と
魏
へ
の
遣
使
に
対
し
て
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
鉛
丹
・
真
珠
に
つ
い
て
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
同
時
代
の
中
国
史
書
・
文
献
と
考
古
資
料
を
参
照
し
て
同
時
代
的
な
位
置
づ
け
と
そ
れ
に
基
づ
く
解
釈
を
行
っ
た
。
以
下
に
行
論
に
そ
っ
て
摘
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
、
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
朱
丹
・
丹
や
鉛
丹
・
真
珠
な
ど
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
、
朱
丹
・
丹
が
鉱
物
的
に
は
辰
砂
と
さ
れ
る
物
質
で
あ
り
、
中
国
史
書
や
文
献
で
は
主
と
し
て
丹
砂
（
沙
）
と
し
て
み
え
る
こ
と
の
多
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、「
真
珠
」
八
八
に
関
し
て
は
こ
れ
を
「
真
朱
」
と
読
み
替
え
る
説
に
対
し
、
魏
志
倭
人
伝
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
信
性
が
高
い
と
さ
れ
る
制
詔
す
な
わ
ち
詔
書
に
み
え
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
「
真
珠
」
と
解
す
る
立
場
を
示
し
た
。
次
に
中
国
史
書
・
文
献
に
み
え
る
丹
砂
・
鉛
丹
・
真
珠
お
よ
び
真
朱
に
つ
い
て
用
例
を
示
し
、
意
味
を
解
し
た
。
丹
砂
に
つ
い
て
は
漢
代
に
は
南
方
に
産
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
こ
と
を
『
説
文
解
字
』『
史
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
示
し
、
そ
の
後
、
神
仙
思
想
お
よ
び
初
期
的
な
道
教
の
展
開
の
な
か
で
丹
薬
の
材
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
こ
と
を
『
抱
朴
子
』『
本
草
経
集
注
』
な
ど
を
引
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、
鉛
丹
に
つ
い
て
は
自
然
界
に
は
存
在
し
な
い
鉛
の
化
合
物
で
あ
り
、
錬
丹
術
に
用
い
ら
れ
る
金
丹
の
材
料
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
真
珠
に
関
し
て
は
真
朱
の
語
と
の
混
用
に
関
し
て
の
近
年
の
研
究
に
よ
り
つ
つ
、
唐
代
の
七
世
紀
末
に
は
朱
砂
と
し
て
の
真
朱
と
真
珠
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
八
世
紀
中
ご
ろ
に
は
真
朱
と
真
珠
が
混
用
さ
れ
、
真
朱
の
語
は
正
史
に
お
い
て
は
明
代
以
降
に
み
え
、
そ
の
他
で
は
『
続
日
本
紀
』
に
七
世
紀
末
の
記
述
と
し
て
み
え
る
の
が
古
く
、
こ
れ
ら
は
真
朱
と
真
珠
の
混
用
の
実
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
魏
志
倭
人
で
の
真
珠
を
誤
写
な
い
し
は
真
朱
の
誤
写
で
は
な
い
と
断
じ
た
。
ま
た
、
真
珠
を
含
む
珠
は
漢
代
以
前
か
ら
不
死
の
薬
と
し
て
み
え
、『
抱
朴
子
』
に
仙
薬
の
材
料
と
し
て
み
え
、
魏
志
倭
人
伝
に
「
斤
」
と
い
う
量
詞
を
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
装
飾
用
の
品
質
を
満
た
さ
な
い
真
珠
を
丹
薬
・
仙
薬
の
材
料
と
し
て
下
賜
し
た
も
の
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
史
書
・
文
献
の
用
例
・
用
法
を
踏
ま
え
て
、
同
時
代
を
中
心
と
し
た
中
国
に
お
け
る
丹
砂
・
鉛
丹
に
関
す
る
考
古
資
料
を
参
照
し
、
丹
砂
は
新
石
器
時
代
以
降
に
顔
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
殷
周
代
に
は
埋
葬
施
設
や
土
坑
な
ど
に
敷
か
れ
た
状
態
で
検
出
さ
れ
て
お
り
、
前
漢
代
に
は
化
粧
品
や
医
薬
品
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
漢
代
に
は
鎮
墓
に
用
い
ら
れ
、
魏
晋
南
朝
代
に
は
丹
薬
と
し
て
の
実
物
資
料
が
出
土
し
て
い
る
。
鉛
丹
も
遅
く
と
も
代
に
は
顔
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
魏
志
倭
人
伝
に
記
さ
れ
た
丹
・
鉛
丹
・
真
珠
に
関
し
て
、
倭
が
丹
の
産
地
で
あ
り
、
か
つ
倭
人
は
身
体
に
塗
布
す
る
と
い
う
風
習
が
あ
る
ほ
ど
に
丹
を
広
く
用
い
た
と
い
う
地
誌
的
か
つ
文
化
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
魏
は
卑
弥
呼
や
倭
に
対
し
て
丹
や
鉛
丹
・
真
珠
と
い
う
丹
薬
・
仙
薬
の
材
料
を
下
賜
し
た
こ
と
を
同
時
代
の
中
国
の
史
書
・
文
献
と
考
古
資
料
の
双
方
を
用
い
て
論
八
九
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
じ
た
。
加
え
て
真
珠
が
耳
・
珠
崖
な
ど
の
中
国
東
南
沿
海
地
域
の
特
産
で
あ
り
、
魏
志
倭
人
伝
に
「
有
無
す
る
と
こ
ろ
耳
・
珠
崖
と
同
じ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
倭
の
真
珠
に
関
す
る
叙
述
の
背
景
と
し
て
、
倭
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
東
南
沿
海
と
の
地
理
的
、
地
誌
的
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
た
。
本
文
中
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
丹
砂
・
辰
砂
は
日
本
考
古
学
で
水
銀
朱
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
が
付
着
し
た
遺
物
は
縄
文
後
期
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
縄
文
後
期
に
さ
か
の
ぼ
る
辰
砂
の
精
製
と
使
用
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
精
製
に
用
い
た
石
器
・
辰
砂
原
石
（
三
重
県
森
添
遺
跡
、
同
・
天
白
遺
跡
）
が
知
ら
れ
て
お
り104
）
、
そ
の
後
、
弥
生
時
代
に
は
辰
砂
精
製
遺
跡
と
し
て
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
及
ぶ
採
掘
遺
跡
で
あ
る
若
杉
山
遺
跡
（
徳
島
県
）
が
知
ら
れ
て
い
る105
）
。
こ
れ
ら
の
調
査
成
果
を
受
け
て
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
社
会
的
変
化
と
の
関
連
も
論
じ
ら
れ
て
い
る106
）
。
本
論
で
は
あ
く
ま
で
も
魏
志
倭
人
伝
の
編
纂
時
点
お
け
る
同
時
代
的
知
見
や
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
本
論
の
趣
旨
と
内
容
が
三
世
紀
代
の
魏
と
倭
の
相
互
認
識
の
同
時
代
的
研
究
か
ら
、
さ
ら
に
は
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
考
古
資
料
と
し
て
の
水
銀
朱
研
究
の
一
助
と
な
り
う
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
稿
を
閉
じ
た
い
。
1
）
石
原
道
博
編
訳
『
魏
志
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
｜
中
国
正
史
日
本
伝
1
）｜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
八
〇
頁
な
ど
。
2
）
本
論
で
は
丹
・
朱
丹
・
朱
砂
な
ど
を
包
括
し
て
丹
砂
の
語
を
用
い
、
鉱
物
名
と
し
て
は
辰
砂
を
使
用
す
る
。
な
お
、
辰
砂
は
日
本
考
古
学
で
は
水
銀
朱
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
3
）
石
原
道
博
編
訳
『
魏
志
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
｜
中
国
正
史
日
本
伝
1
）｜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
八
一
頁
4
）
三
品
彰
英
『
邪
馬
台
国
研
究
総
覧
』（
創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
5
）
小
泉
袈
裟
勝
『
歴
史
の
中
の
単
位
』（
総
合
科
学
出
版
、
一
九
七
四
年
）
な
お
、
漢
代
を
含
め
た
度
量
衡
の
諸
説
に
つ
い
て
の
近
年
の
整
理
は
下
記
参
照
。
丘
光
明
編
著
『
中
国
歴
代
度
量
衡
考
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
6
）
市
毛
勲
『
朱
の
考
古
学
新
版
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
）初
版
は
一
九
七
五
年
九
〇
な
お
、「
真
珠
」
が
「
真
朱
」
の
誤
写
と
す
る
説
は
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
の
下
記
の
論
考
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
市
毛
勲
「
辰
砂
考
」
『
古
代
学
研
究
』
二
三
、
一
九
六
〇
年
）
7
）
市
毛
勲
「
辰
砂
と
若
杉
山
遺
跡
と
邪
馬
台
国
」
徳
島
県
立
博
物
館
編
『
辰
砂
生
産
遺
跡
の
調
査：
徳
島
県
阿
南
市
若
杉
山
遺
跡
』
（
徳
島
県
立
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）
8
）
大
和
岩
雄
「
三
角
縁
神
獣
鏡
と
神
仙
思
想
と
水
銀
朱
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
98
、
一
九
九
九
年
）
9
）
『
三
国
志
』
巻
四
・
魏
書
四
・
三
少
帝
紀
第
四
・
斉
王
芳
╱
正
始
八
年
礼
、
天
子
之
宮
、
有
之
制
、
無
朱
丹
之
飾
、
宜
循
礼
復
古
10
）
『
後
漢
書
』
西
域
伝
第
七
八
・
大
土
多
金
銀
奇
宝
、
有
夜
光
璧
、
明
月
珠
、
駭
犀
、
珊
瑚
、
虎
魄
、
琉
璃
、
、
朱
丹
、
青
碧
。
11
）
『
急
就
篇
』
巻
三
・
芬
薫
脂
粉
膏
沢
の
顔
師
古
注
に
「
粉
謂
鉛
粉
及
米
粉
皆
以
傅
面
取
光
潔
也
。
粉
之
言
分
也
」
と
あ
る
。
12
）
佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
二
〜
一
四
三
頁
13
）
王
仲
殊
「
関
于
魏
志
・
倭
人
伝
、
後
漢
書
・
倭
伝
的
標
点
的
解
釈
」（『
古
籍
整
理
与
研
究
』
七
、
一
九
九
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
王
仲
殊
「
論
洛
陽
在
古
代
中
日
関
係
史
上
的
重
要
地
位
」『
中
日
両
国
考
古
学
・
古
代
史
論
文
集
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
﹇
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
﹈〔
中
国
語
文
献
〕
14
）
大
庭
脩
「
第
六
章
卑
弥
呼
を
親
魏
倭
王
と
す
る
制
書
」『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関
係
史
の
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
六
年
）
15
）
『
説
文
解
字
』
巻
六
・
丹
部
丹
巴
越
之
赤
石
也
。
16
）
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
対
俗
仙
経
曰
、
服
丹
守
一
、
與
天
相
畢
、
還
精
胎
息
、
延
寿
無
極
。
此
皆
至
道
要
言
也
。
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
金
丹
元
君
者
、
大
神
仙
之
人
也
、
…
（
中
略
）
…
天
下
衆
仙
皆
焉
、
猶
自
言
亦
本
學
道
服
丹
之
所
致
也
。
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
金
丹
（
前
略
）
…
欲
食
去
屍
薬
、
當
服
丹
砂
也
。
…
（
後
略
）
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
仙
薬
（
前
略
）
…
欲
食
去
屍
薬
、
當
服
丹
砂
。
17
）
『
本
草
経
集
注
』
玉
石
三
品
・
上
品
╱
丹
砂
案
此
化
為
汞
及
名
真
朱
者
、
即
是
今
朱
砂
也
。
18
）
李
仲
均
「
中
国
古
代
文
献
中
記
載
的
汞
鉱
産
地
」（『
有
色
金
属
』
三
三
｜
四
、
一
九
八
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
胡
安
徽
・
護
華
語
「
歴
史
時
期
武
陵
山
区
丹
砂
産
地
分
布
及
其
変
遷
」（『
中
国
歴
史
地
理
論
集
』
二
六
｜
四
、
二
〇
〇
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
な
ど
。
19
）
貴
州
汞
鉱
・
黄
家
柱
「
朱
砂
漫
話
」『
有
色
冶
』（
一
九
八
六
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
王
進
玉
・
王
進
聡
「
中
国
古
代
朱
砂
的
応
用
之
調
査
」（『
文
物
保
護
与
考
古
科
学
』
一
一
｜
一
、
一
九
九
九
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
沈
農
「
真
朱
与
真
珠
的
名
称
沿
革
与
古
今
錯
乱
考
」（『
中
華
医
史
雑
誌
』
三
〇
｜
一
、
二
〇
〇
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
九
一
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
周
国
信
「
中
国
辰
砂
及
其
発
展
史
」（『
敦
煌
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
20
）
『
穆
天
子
伝
』
巻
三
天
子
賜
之
黄
金
之
罌
、
貝
帶
、
朱
丹
七
十
。
21
）
『
管
子
』
地
数
上
有
鉛
者
、
其
下
有
主
銀
、
上
有
丹
沙
者
、
其
下
有
主
金
。
22
）
『
神
農
本
草
経
』
玉
石
部
上
品
・
丹
砂
味
甘
微
寒
。
治
身
体
五
臓
百
病
。
養
精
神
、
安
魂
魄
、
益
気
、
明
目
、
殺
精
魅
邪
悪
鬼
。
久
服
通
神
明
不
老
。
能
化
為
汞
、
生
山
谷
。
『
本
草
経
集
注
』
玉
石
三
品
・
上
品
・
丹
砂
味
甘
、
微
寒
、
毒
。
主
治
身
体
五
百
病
、
精
神
、
安
魂
魄
、
益
気
、
明
目
、
通
血
、
止
煩
満
、
消
、
益
精
神
、
…
除
中
悪
、
腹
痛
、
毒
瓦
斯
、
疥
、
諸
瘡
。
久
服
通
神
明
不
老
、
軽
身
神
仙
、
能
化
為
汞
、
作
末
名
真
朱
、
光
色
如
雲
母
…
23
）
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
仙
薬
仙
薬
之
上
者
丹
砂
、
次
則
黄
金
、
次
則
白
銀
、
次
則
諸
芝
、
次
則
五
玉
、
次
則
云
母
…
（
後
略
）
24
）
『
列
仙
伝
』
赤
斧
能
作
水
項
、
丹
與
硝
石
服
之
、
三
十
年
反
如
童
子
、
毛
生
皆
赤
。
25
）
福
井
康
順
「
列
仙
伝
考
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
三
、
一
九
五
七
年
）
沢
田
瑞
穂
「
列
仙
伝
解
説
」
本
田
済
・
沢
田
瑞
穂
・
高
馬
三
良
訳
『
抱
朴
子
・
列
仙
伝
・
神
仙
伝
・
山
海
経
』〔
中
国
古
典
文
学
大
系
第
八
巻
〕（
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
）
26
）
前
野
直
彬
「
列
仙
伝
解
説
」
前
野
直
彬
訳
『
山
海
経
・
列
仙
伝
』〔
全
釈
漢
文
大
系
第
三
三
巻
〕（
集
英
社
、
一
九
七
五
年
）
27
）
『
神
女
賦
』
（
前
略
）
…
眉
聯
以
蛾
揚
、
朱
唇
的
其
若
丹
。
素
質
幹
之
実
、
…
（
後
略
）
28
）
『
釈
名
』
釈
首
飾
唇
脂
、
以
丹
作
之
、
象
唇
赤
也
。
29
）
『
史
記
』
巻
一
二
九
・
貨
殖
列
伝
第
六
九
而
巴
寡
婦
清
、
其
先
得
丹
穴
、
而
擅
其
利
数
世
、
家
亦
不
。
清
寡
婦
也
、
能
守
其
業
、
用
財
自
衛
、
不
見
侵
犯
。
皇
帝
以
為
貞
婦
而
客
之
、
為
築
女
懐
清
台
。
30
）
『
史
記
』
巻
一
二
九
・
貨
殖
列
伝
第
六
九
（
前
略
）
…
江
南
出
・
梓
・
薑
・
桂
・
金
・
錫
・
連
・
丹
沙
・
犀
・
・
珠
璣
・
革
…
（
後
略
）
31
）
『
史
記
』
巻
一
二
九
・
貨
殖
列
伝
第
六
九
巴
蜀
亦
沃
野
、
地
饒
・
薑
・
丹
沙
・
石
・
銅
・
鉄
・
竹
・
木
之
器
。
32
）
『
本
草
綱
目
』
金
石
之
三
・
石
類
上
三
十
二
種
時
珍
曰
…
（
中
略
）
…
後
人
以
丹
為
朱
色
之
名
、
故
呼
朱
砂
。
33
）
『
本
草
綱
目
』
金
石
之
三
・
石
類
上
三
十
二
種
経
言
末
之
名
真
朱
者
、
謬
矣
、
豈
有
一
物
以
全
末
殊
名
乎
。
34
）
鈴
木
真
海
訳
『
国
訳
本
草
綱
目
』
第
三
冊
春
陽
堂
書
店
、
一
九
七
九
年
）二
九
七
頁
注
35
）
今
井
弘
『
古
代
の
中
国
文
化
を
探
る
｜
道
教
と
丹
術
｜
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）一
五
七
〜
一
五
八
頁
36
）
『
神
農
本
草
経
』
下
経
・
玉
石
味
辛
微
寒
。
…
（
中
略
）
…
化
還
成
九
光
。
久
服
通
神
明
。
37
）
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
金
丹
九
二
又
楽
子
長
丹
法
、
以
曾
青
鉛
丹
合
汞
及
丹
砂
、
著
銅
筩
中
、
乾
瓦
白
滑
石
封
之
、
於
白
砂
中
蒸
之
、
八
十
日
、
服
如
小
豆
、
三
年
仙
矣
。
38
）
『
隋
書
』
巻
三
四
・
志
第
二
九
・
経
籍
三
子
╱
医
方
名
医
別
三
陶
氏
39
）
『
名
医
別
録
』
中
品
・
巻
第
三
・
鉛
丹
止
小
便
利
、
除
毒
熱
臍
攣
、
金
瘡
血
、
生
蜀
郡
。
一
名
鉛
華
、
生
於
鉛
。
40
）
『
本
草
綱
目
』
金
石
之
一
・
鉛
丹
時
珍
曰
鉛
丹
本
無
甚
毒
、
此
婦
産
后
冬
月
服
之
過
剤
、
其
病
宜
矣
。
41
）
『
本
草
綱
目
』
金
石
之
一
・
鉛
丹
按
独
孤
滔
丹
房
鏡
源
云
炒
鉛
丹
法
、
用
鉛
一
斤
、
土
硫
黄
十
両
、
硝
石
一
両
。
熔
鉛
成
汁
、
下
醋
点
之
、
滾
沸
時
下
硫
一
塊
、
少
頃
下
硝
少
許
、
沸
定
再
点
醋
、
依
前
下
少
許
硝
、
黄
、
待
為
末
、
則
成
丹
矣
。
42
）
『
名
医
別
録
』
上
品
・
巻
第
一
・
丹
砂
毒
。
主
通
血
、
止
煩
満
、
消
、
益
精
神
、
悦
沢
人
面
、
除
中
悪
、
腹
痛
・
毒
気
・
疥
・
諸
瘡
。
久
服
軽
身
神
仙
。
作
末
名
真
朱
、
光
色
如
雲
母
、
可
析
者
良
。
43
）
『
雷
公
炮
炙
論
』
上
巻
・
真
珠
雷
公
云
凡
使
、
須
取
新
浄
者
、
以
絹
袋
盛
之
。
然
后
用
地
楡
、
五
花
皮
、
五
方
草
三
味
各
四
両
、
細
、
了
、
又
以
牡
蠣
約
重
四
、
五
斤
已
来
、
先
置
于
平
底
中
、
以
物
四
向
。
令
穏
、
然
后
着
真
珠
于
上
、
了
方
下
了
三
件
薬
、
籠
之
、
以
漿
水
煮
三
日
夜
、
勿
令
火
歇
。
日
満
出
之
、
用
甘
草
湯
淘
之
令
浄
後
、
于
臼
中
搗
令
細
、
以
絹
羅
重
重
篩
過
、
却
更
研
二
万
下
了
用
。
凡
使
、
要
不
傷
破
及
占
透
者
、
方
可
用
也
。
44
）
沈
農
「
真
朱
与
真
珠
的
名
称
沿
革
与
古
今
錯
乱
考
」（『
中
華
医
史
雑
誌
』
三
〇
｜
一
、
二
〇
〇
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
45
）
孫
啓
明
「
真
朱
古
代
用
薬
考
核
」（『
山
東
中
医
学
院
学
報
』
一
二
｜
二
、
一
九
八
八
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
46
）
『
外
台
秘
要
』
巻
第
七
╱
多
唾
停
飲
痛
方
二
首
集
験
療
心
痛
唾
多
似
虫
者
方
、
取
六
畜
心
、
随
得
生
切
作
四
亦
肉
、
刀
縦
横
各
一
割
破
之
、
納
少
真
朱
砂
著
中
、
平
旦
之
、
虫
死
愈
矣
。
真
朱
砂
、
可
用
雄
黄
、
麝
香
也
。
47
）
『
書
』
巻
一
八
・
志
第
八
・
礼
五
第
三
品
以
下
、
加
不
得
服
三
金
奠
以
上
、
蔽
結
、
爵
叉
、
仮
真
珠
翡
翠
校
飾
佩
、
雑
采
衣
、
杯
文
綺
、
斉
繡
、
鏑
離
、
袍
。
…
（
中
略
）
…
第
八
品
以
下
、
加
不
得
服
羅
、
、
綺
、
、
雑
色
真
文
。
騎
士
卒
百
工
人
、
加
不
得
服
大
紫
巽
、
仮
結
、
真
珠
、
犀
、
、
越
、
以
銀
飾
器
物
…
（
後
略
）
48
）
『
隋
書
』
巻
八
二
・
列
伝
第
四
七
・
南
蛮
╱
真
臘
王
着
朝
霞
古
貝
、
瞞
絡
腰
腹
、
下
垂
至
脛
、
頭
戴
金
宝
花
冠
、
被
真
珠
、
足
履
革
、
耳
懸
金
。
『
旧
唐
書
』
巻
四
五
・
志
第
二
五
・
輿
服
╱
天
子
衣
服
白
袴
、
玉
具
装
、
真
珠
宝
帶
、
乗
馬
則
服
之
。
『
隋
書
』『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
に
は
、
そ
の
他
に
も
真
珠
が
散
見
さ
れ
る
。
49
）
『
元
史
』
巻
一
三
・
本
紀
第
一
三
・
世
祖
忽
必
烈
一
〇
╱
至
元
二
一
年
江
浙
行
省
平
章
忙
忽
帶
進
真
珠
百
斤
。
真
珠
の
語
は
『
元
史
』
で
は
上
記
以
外
に
二
箇
所
の
記
事
に
現
れ
九
三
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
る
。
50
）
大
庭
脩
「
第
六
章
卑
弥
呼
を
親
魏
倭
王
と
す
る
制
書
」『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関
係
史
の
研
究
』（
前
掲
注
13
）
51
）
『
列
仙
伝
』
主
柱
主
柱
者
、
不
知
何
所
人
也
。
與
道
士
共
上
山
、
言
此
有
丹
砂
、
可
得
数
万
斤
。
52
）
『
列
仙
伝
』
朱
仲
景
帝
時
復
来
献
三
寸
珠
数
十
枚
、
去
不
知
所
之
云
。
53
）
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
仙
薬
又
真
珠
径
一
寸
以
上
可
服
、
服
之
可
以
長
久
、
酪
漿
漬
之
皆
化
如
水
銀
、
亦
可
以
浮
石
水
蜂
窠
化
、
包
蛇
黄
合
之
、
可
引
長
三
四
尺
、
丸
服
之
、
絶
穀
服
之
、
則
不
死
而
長
生
也
。
54
）
仙
薬
・
丹
薬
と
し
て
の
真
珠
に
ふ
れ
た
論
考
と
し
て
下
記
を
あ
げ
て
お
く
。
今
井
弘
『
古
代
の
中
国
文
化
を
知
る
｜
道
教
と
丹
術
｜
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
五
頁
朱
越
利
「
論
葛
洪
的
陽
丹
術
」（『
西
南
民
族
大
学
学
報
』〔
人
文
社
会
科
学
版
〕
一
九
一
、
二
〇
〇
七
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
55
）
『
列
仙
伝
』
朱
仲
朱
仲
者
、
会
𥡴
人
也
、
常
於
会
𥡴
市
上
販
珠
。
漢
高
后
時
、
下
書
募
三
寸
珠
。
仲
読
購
書
笑
曰
直
値
汝
矣
。
斎
三
寸
珠
詣
闕
上
書
。
珠
好
過
度
、
即
賜
五
百
金
。
魯
元
公
主
復
私
以
七
百
金
、
従
仲
購
珠
。
仲
献
四
寸
珠
、
送
置
於
闕
即
去
。
下
書
会
𥡴
聘
、
不
知
所
在
。
景
帝
時
復
来
献
三
寸
珠
数
十
枚
、
去
不
知
所
之
云
。
56
）
『
塩
鉄
論
』
巻
六
・
散
不
足
及
始
皇
怪
迂
、
信
幾
祥
、
使
盧
生
求
門
高
、
徐
市
等
入
海
求
不
死
之
薬
。
當
此
之
時
、
燕
、
斉
之
士
、
釈
鋤
耒
、
争
言
神
仙
。
方
士
於
是
趣
咸
陽
者
以
千
数
、
言
仙
人
食
金
飲
珠
、
然
後
寿
與
天
地
相
保
。
於
是
数
巡
狩
五
嶽
、
浜
海
之
館
、
以
求
神
仙
蓬
莱
之
属
。
数
幸
之
郡
県
、
富
人
以
佐
、
貧
者
築
道
旁
。
57
）
緯
書
に
関
し
て
は
下
記
文
献
を
参
照
し
た
。
安
居
香
山
『
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
）
浅
野
裕
一
「
儒
教
の
形
成(
Ｖ
）：
緯
書
に
よ
る
孔
子
の
神
秘
化
」
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
三
、
一
九
九
五
年
）
趙
立
男
「
緯
書
の
成
立
お
よ
び
日
本
へ
の
流
伝
｜
『
易
緯
』
と
孟
京
易
学
を
中
心
に
｜
」
『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
一
五
、
二
〇
〇
八
年
）
孝
経
関
係
緯
書
に
関
し
て
は
下
記
文
献
参
照
。
加
地
伸
之
「『
孝
経
』
関
係
緯
書
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
『
斯
文
』
一
〇
五
、
一
九
九
六
年
）
58
）
『
孝
経
援
神
契
』
仙
薬
之
上
者
丹
砂
、
次
則
黄
金
、
次
則
白
銀
、
次
則
諸
芝
、
次
則
五
玉
、
次
則
雲
母
、
次
則
明
珠
、
次
則
雄
黄
、
次
則
太
乙
禹
餘
粮
、
次
則
石
中
黄
子
、
次
則
石
桂
、
次
則
石
英
、
次
則
石
脳
、
次
則
石
硫
黄
、
次
則
石
台
、
次
則
曾
青
、
次
則
松
柏
脂
、
苓
、
地
黄
、
麦
門
冬
、
木
巨
勝
、
重
楼
、
黄
連
、
石
葦
、
楮
実
、
象
柴
、
一
名
托
盧
是
也
。
上
記
の
引
用
は
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
『
重
修
緯
書
集
成
』
巻
五
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）五
七
頁
に
よ
っ
た
。
59
）
『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
・
尽
数
精
気
之
集
也
、
必
有
入
也
。
集
於
羽
鳥
與
為
飛
揚
、
集
於
走
與
九
四
為
流
行
、
集
於
珠
玉
與
為
精
朗
、
集
於
樹
木
與
為
茂
長
、
集
於
聖
人
與
為
明
。
精
気
之
来
也
、
因
而
揚
之
、
因
走
而
行
之
、
因
美
而
良
之
、
因
長
而
養
之
、
因
智
而
明
之
。
60
）
刊
本
は
下
記
を
参
照
し
た
。
李
時
珍
著：
張
紹
棠
重
訂
『
本
草
綱
目
』
国
学
基
本
叢
書
四
百
種
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
八
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
李
時
珍
『
本
草
綱
目：
校
点
本
』（
人
民
生
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
61
）
天
然
真
珠
の
大
き
さ
や
形
態
に
つ
い
て
は
、
真
珠
博
物
館
（
三
重
県
鳥
羽
市
）
で
実
見
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
天
然
真
珠
の
利
用
や
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
下
記
文
献
を
参
照
し
た
。
松
月
清
郎
『
真
珠
の
文
化
史
』（
研
成
社
、
二
〇
〇
二
年
）
62
）
本
論
の
対
象
と
時
代
と
地
域
は
異
な
る
場
合
も
含
め
て
、
真
珠
を
粉
末
に
し
て
服
用
し
た
事
例
は
下
記
文
献
と
そ
の
引
用
文
献
が
参
考
に
な
る
。
杉
山
二
郎
・
山
崎
幹
夫
・
坂
口
昌
明
『
真
珠
の
文
化
史
』（
学
生
社
、
一
九
九
〇
年
）
松
月
清
郎
『
真
珠
の
文
化
史
』（
前
掲
注
59
）
山
田
篤
美
『
真
珠
の
世
界
史
｜
富
と
野
望
の
五
千
年
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年
）
ま
た
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
真
珠
の
服
用
と
薬
と
し
て
の
認
識
は
下
記
を
参
照
。
寺
島
良
安
編
『
和
漢
三
才
図
会
』
上
、
下
（
東
京
美
術
、
一
九
七
〇
年
）
小
野
蘭
山
著
；
正
宗
敦
夫
編
纂
校
訂
『
重
訂
本
草
綱
目
啓
蒙
』
（
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八
〜
一
九
二
九
年
）
小
野
蘭
山
著
；
杉
本
つ
と
む
編
著
『
本
草
綱
目
啓
蒙：
本
文
・
研
究
・
索
引
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
年
）
63
）
な
お
、
以
下
に
あ
げ
た
考
古
資
料
の
出
典
で
は
丹
砂
等
に
関
し
て
、
報
告
書
に
図
が
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
不
鮮
明
で
あ
っ
た
り
、
詳
細
な
情
報
が
図
示
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
図
示
し
な
か
っ
た
。
64
）
王
守
道
「
馬
王
堆
一
号
漢
墓
印
花
敷
彩
「
Ｎ
5
」
顔
料
的
射
線
物
相
分
析
」（『
化
学
通
報
』
一
九
七
五
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
な
お
、
新
石
器
時
代
の
辰
砂
に
つ
い
て
は
下
記
参
照
。
周
国
信
「
中
国
的
辰
砂
及
其
発
展
史
」（『
敦
煌
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
65
）
斉
家
文
化
期
の
年
代
に
つ
い
て
は
下
記
を
参
照
し
、
そ
の
う
ち
最
新
の
デ
ー
タ
を
示
し
た
。
任
瑞
波
・
陳
葦
「
関
斉
家
文
化
的
幾
個
基
本
問
題
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
一
七
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
飯
島
武
次
『
中
国
考
古
学
の
て
び
き
』（
同
成
社
、
二
〇
一
五
年
）
二
九
頁
易
華
「
従
斉
家
到
二
里
頭：
夏
文
化
探
索
」（『
学
術
月
刊
』
二
〇
一
四
年
第
一
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
66
）
青
海
省
文
物
管
理
所
考
古
隊
・
北
京
大
学
歴
史
系
考
古
専
業
「
青
海
楽
都
柳
湾
原
始
社
会
墓
葬
第
一
次
発
掘
的
初
歩
収
穫
」
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
各
埋
葬
遺
構
の
時
期
に
関
し
て
は
下
記
を
参
照
し
た
。
青
海
省
文
物
管
理
所
考
古
隊
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
青
海
柳
湾：
楽
都
柳
湾
原
始
社
会
墓
地
』
上
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
〔
中
国
語
文
献
〕
九
五
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
67
）
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
二
里
頭
工
作
隊
「
河
南
師
二
里
頭
遺
址
三
・
八
区
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
七
五
年
第
五
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
な
お
、
二
里
頭
文
化
の
年
代
に
つ
い
て
は
下
記
文
献
を
参
照
し
た
。
張
東
「
編
年
与
釈
二
里
頭
文
化
年
代
学
研
究
的
時
間
観
」
（『
文
物
』
二
〇
一
三
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
魏
凱
「
二
里
頭
文
化
年
代
学
研
究
的
反
思
多
元
証
据
的
分
岐
与
互
校
」（『
中
国
国
家
博
物
館
館
刊
』
二
〇
一
五
年
第
五
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
飯
島
武
次
『
中
国
考
古
学
の
て
び
き
』（
前
掲
注
58
）
三
九
頁
68
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
殷
墟
婦
好
墓
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
69
）
胡
華
「
州
前
掌
大
商
代
墓
葬
」（『
考
古
学
報
』
一
九
九
二
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
張
応
橋
「
関
于
山
東
州
前
掌
大
Ｍ
3
、
Ｍ
4
的
年
代
問
題
」
（『
中
原
文
物
』
二
〇
〇
六
年
第
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
著
『
州
前
掌
大
墓
地
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
70
）
崔
大
庸
・
任
相
宏
「
山
東
長
清
県
仙
人
台
周
代
墓
地
」（『
考
古
』
一
九
九
八
年
第
九
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
方
輝
・
崔
大
庸
「
長
清
仙
人
台
五
号
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
九
八
年
第
九
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
朱
継
平
「
周
代
寺
国
地
望
及
相
問
題
再
探
」（『
杭
州
師
範
大
学
学
報
〔
社
会
科
学
版
〕
二
〇
一
三
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
71
）
南
京
博
物
館
ほ
か
「
海
州
西
漢
霍
賀
墓
清
理
簡
報
」（『
考
古
』
一
九
七
四
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
72
）
湖
南
医
学
院
主
編
『
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
古
研
究
」
文
物
出
版
社
、
一
九
八
○
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
二
二
四
頁
な
お
、
図
版
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
73
）
大
形
徹
「
道
教
に
お
け
る
神
仙
思
想
の
位
置
づ
け
｜
解
仙
の
事
例
を
手
が
か
り
と
し
て
｜
」『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
道
教
と
東
ア
ジ
ア
文
化
』
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
集
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
）
74
）
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
編
『
五
十
二
病
方
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
劉
麗
仙
「
長
沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
出
土
薬
物
」（『
中
国
医
学
報
』
二
｜
二
、
一
九
八
七
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
小
戸
洋
・
長
谷
部
英
一
・
町
泉
寿
郎
著
；
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
編
集
委
員
会
編
『
五
十
二
病
方
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
本
文
中
の
釈
文
も
こ
れ
ら
の
文
献
に
よ
っ
た
。
75
）
『
五
十
二
病
方
』
一
、
白
處
。
白
處
者
、
白
奏
。
取
丹
沙
与
⃞魚
血
、
若
⃞以
鶏
血
、
皆
可
。
76
）
『
五
十
二
病
方
』
一
、
般
者
、
以
水
銀
二
、
男
子
悪
四
、
丹
一
、
和
、
置
突
二
、
三
日
、
盛
、
即
□
□
□
囊
而
敷
之
。
77
）
『
五
十
二
病
方
』
一
、
馬
。
馬
者
有
牝
牡
、
牡
高
夫
、
牝
有
空
。
治
以
丹
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
為
一
合
、
撓
之
、
以
織
膏
和
、
傅
之
。
78
）
劉
麗
仙
「
長
沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
出
土
薬
物
鑑
定
研
究
」（『
考
九
六
古
』
一
九
八
九
年
第
九
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
劉
麗
仙
「
長
沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
出
土
薬
物
鑑
定
報
告
」
湖
南
省
博
物
館
・
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
長
沙
馬
王
堆
二
、
三
号
漢
墓
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
79
）
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
編
『
五
十
二
病
方
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
劉
麗
仙
「
長
沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
出
土
薬
物
」（『
中
国
医
学
報
』
二
｜
二
、
一
九
八
七
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
小
戸
洋
・
長
谷
部
英
一
・
町
泉
寿
郎
著
；
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
編
集
委
員
会
編
『
五
十
二
病
方
』（
前
掲
注
74
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
上
記
の
釈
文
も
こ
れ
ら
の
文
献
に
よ
っ
た
。
80
）
咸
陽
市
文
物
考
古
研
究
所
「
咸
陽
教
育
学
院
東
漢
墓
清
理
簡
報
」、
劉
衛
鵬
「
漢
永
平
三
年
朱
陶
瓶
考
釈
」
咸
陽
市
文
物
考
古
研
究
所
編
『
文
物
考
古
論
集
｜
咸
陽
市
文
物
考
古
研
究
所
成
立
十
周
年
紀
念
』（
三
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
81
）
劉
衛
鵬
「
漢
代
鎮
墓
瓶
所
見
〞
神
薬
〝
考
」（『
宗
教
学
研
究
』
二
〇
〇
九
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
82
）
劉
衛
鵬
「〞
五
石
〝
鎮
墓
説
」（『
文
博
』
二
〇
〇
一
年
第
三
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
83
）
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
金
丹
五
石
者
、
丹
砂
、
雄
黄
、
白
、
曾
青
、
慈
石
也
。
一
石
五
轉
而
各
成
五
色
、
五
石
而
二
十
五
色
。
84
）
『
抱
朴
子
』
金
丹
又
墨
子
丹
法
、
用
汞
及
五
石
液
於
銅
器
中
、
火
之
、
以
鉄
撓
之
、
十
日
、
還
為
丹
、
服
之
一
刀
圭
、
万
病
去
身
、
長
服
不
死
。
85
）
『
周
礼
』
天
官
宰
凡
療
瘍
、
以
五
毒
攻
之
、
以
五
気
養
之
、
以
五
薬
療
之
、
以
五
味
節
之
。
86
）
『
周
礼
』
天
官
宰
の
鄭
玄
注
今
医
方
有
五
毒
之
薬
。
作
之
、
合
黄
、
置
石
膽
、
丹
沙
、
雄
黄
、
磐
石
、
慈
石
其
中
、
之
三
日
三
夜
、
其
煙
上
著
、
以
雞
羽
取
之
。
以
注
創
、
悪
肉
破
、
骨
則
尽
出
。
87
）
『
史
記
』
巻
一
〇
五
・
扁
鵲
倉
公
列
伝
第
四
五
╱
太
倉
公
淳
于
意斉
王
侍
医
遂
病
、
自
練
五
石
服
之
。
88
）
『
史
記
』
巻
一
〇
五
・
扁
鵲
倉
公
列
伝
第
四
五
╱
太
倉
公
淳
于
意臣
意
即
診
之
、
告
曰
公
病
中
熱
。
論
曰
中
熱
不
者
、
不
可
服
五
石
。
89
）
護
善
煥
「
曹
植
墓
銘
釈
読
浅
議
」（『
文
物
』
一
九
九
六
年
｜
第
一
〇
期
）〔
中
国
文
〕
劉
玉
新
「
山
東
省
東
阿
県
曹
植
墓
的
発
掘
」（『
華
夏
考
古
』
一
九
九
九
年
｜
第
一
期
）〔
中
国
文
〕
90
）
南
京
市
文
物
保
管
委
員
会
「
南
京
象
山
東
晋
王
丹
虎
墓
和
二
、
四
号
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
六
五
年
第
一
〇
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
91
）
『
晋
書
』
巻
四
七
・
列
伝
第
一
七
╱
傅
玄
子
咸
咸
従
父
弟
帝
下
詔
曰
…
（
中
略
）
…
近
者
孔
、
皆
案
以
軽
慢
之
罪
…
（
後
略
）
92
）
無
記
名
「
南
京
板
橋
東
晋
墓
出
土
千
年
〞
仙
丹
〝」『
南
京
日
報
』
二
〇
一
四
年
一
月
二
七
日
付
〔
中
国
語
文
献
〕
無
記
名
「
江
蘇
南
京
東
晋
墓
出
土
十
余
枚
千
年
前
不
老
仙
丹
」
九
七
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
（『
芸
術
品
鑑
』
二
〇
一
四
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
93
）
四
川
省
文
物
考
古
研
究
所
・
綿
日
市
博
物
館
編
「
綿
日
永
興
双
包
山
二
号
西
漢
木
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
一
〇
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
四
川
省
文
物
考
古
研
究
院
・
綿
日
博
物
館
編
『
綿
陽
双
包
山
漢
墓
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
94
）
宏
剛
・
孫
淑
雲
・
何
志
国
「
四
川
綿
陽
双
包
山
漢
墓
出
土
金
汞
合
金
的
実
物
的
研
究
」
四
川
省
文
物
考
古
研
究
院
・
綿
日
博
物
館
編
『
綿
陽
双
包
山
漢
墓
』（
前
掲
注
82
）
宏
剛
・
孫
淑
雲
・
何
志
国
「
四
川
綿
陽
双
包
山
漢
墓
出
土
金
汞
合
金
的
実
物
的
研
究
」（『
文
物
』
二
〇
〇
六
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
何
志
国
・
孫
淑
雲
・
宏
剛
「
我
国
最
早
的
道
教
丹
実
物
｜
綿
陽
双
包
山
漢
墓
出
土
金
汞
合
金
的
初
歩
研
究
」（『
自
然
科
学
史
研
究
』
二
六
｜
一
、
二
〇
〇
七
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
95
）
陝
西
省
博
物
館
・
文
管
会
革
委
会
写
作
小
組
「
西
安
南
郊
何
家
村
発
現
唐
代
藏
文
物
」
『
文
物
』
一
九
七
二
年
第
一
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
96
）
呉
徳
鐸
「
何
家
村
出
土
医
薬
文
物
補
正
」（『
考
古
』
一
九
八
二
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
97
）
陝
西
始
皇
陵
坑
考
古
発
掘
隊
・
始
皇
兵
馬
博
物
舘
『
始
皇
陵
兵
馬
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
李
亜
東
「
彩
絵
顔
料
及
代
顔
料
史
考
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
三
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
98
）
恵
任
劉
成
・
尹
申
平
「
陝
西
旬
東
漢
壁
画
墓
顔
料
研
究
」
『
考
古
与
文
物
』
二
〇
〇
七
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
99
）
神
仙
思
想
の
流
行
と
道
教
の
初
期
的
な
展
開
と
を
論
じ
た
論
著
は
数
多
い
が
、
こ
れ
を
専
題
と
し
な
い
本
論
で
は
、
ひ
と
ま
ず
関
連
す
る
研
究
や
そ
の
流
れ
を
簡
潔
に
整
理
し
た
近
年
の
論
考
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
陳
仲
奇
「
道
教
神
仙
説
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
総
合
政
策
論
叢
』
〔
島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
部
中
国
思
想
〕
一
、
二
〇
〇
一
年
）
大
形
徹
「
神
仙
思
想
研
究
小
史
｜
神
仙
思
想
は
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た
か
1
）
2
）」
『
中
国
研
究
集
刊
』
二
七
、
二
八
、
二
〇
〇
〇
、
二
〇
〇
一
年
）
ま
た
、「
僊
」「
仙
」
の
文
字
の
変
遷
か
ら
、
神
仙
思
想
に
お
け
る
「
僊
居
」「
仙
人
」
な
ど
の
意
味
の
変
容
を
論
じ
た
下
記
論
考
が
あ
り
、
後
漢
代
の
神
仙
思
想
の
流
布
を
示
す
実
物
資
料
と
し
て
銅
鏡
銘
文
で
は
後
漢
代
に
「
仙
人
」「
仙
」
の
字
句
が
定
型
化
し
て
い
く
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
大
形
徹
「「
僊
」
と
「
仙
」
｜
神
仙
思
想
の
形
成
と
文
字
の
変
化
｜
」
『
人
間
文
化
学
研
究
集
録
』〔
大
阪
府
立
大
学
大
学
院
〕
一
二
、
二
〇
〇
二
年
）
100
）
市
毛
勲
『
朱
の
考
古
学
新
版
』（
前
掲
注
6
）
成
瀬
正
和
「
縄
文
時
代
の
赤
色
顔
料
Ⅰ
｜
赤
彩
土
器
｜
」、
奥
義
次
「
縄
文
時
代
の
赤
色
顔
料
3
伊
勢
に
お
け
る
朱
の
開
発
を
め
ぐ
っ
て
」（『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ナ
ル
』
四
三
八
、
一
九
九
八
年
）
な
お
、
近
年
の
統
計
的
検
討
に
資
す
る
試
料
数
（
約
三
五
〇
点
）
の
科
学
的
分
析
か
ら
も
縄
文
時
代
に
お
け
る
辰
砂
利
用
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
九
八
永
嶋
正
春
「
下
宅
部
遺
跡
出
土
縄
文
時
代
赤
色
顔
料
関
係
資
料
の
蛍
光
線
分
析
結
果
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
八
七
、
二
〇
一
四
年
）
101
）
徳
島
県
立
博
物
館
編
『
辰
砂
生
産
遺
跡
の
調
査：
徳
島
県
阿
南
市
若
杉
山
遺
跡
』（
前
掲
注
7
）
岡
山
真
知
子
「
水
銀
朱
精
製
用
具
の
検
討
｜
弥
生
時
代
中
期
末
〜
後
期
初
頭
」（『
古
代
文
化
』
五
五
｜
六
、
二
〇
〇
三
年
）
102
）
『
漢
書
』
巻
六
・
武
帝
劉
徹
紀
第
六
╱
元
六
年
「
遂
定
越
地
、
以
為
南
海
、
蒼
梧
、
鬱
林
、
合
浦
、
交
、
九
真
、
日
南
、
珠
厓
、
耳
郡
」
の
注
と
し
て
「
応
曰
二
郡
在
大
海
中
崖
岸
之
邊
。
出
真
珠
、
故
曰
珠
厓
…
（
後
略
）」
と
あ
る
。
103
）
張
一
純
「
談
海
南
島
歴
史
的
二
三
事
」（『
史
学
月
刊
』
一
九
六
四
年
第
一
〇
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
楊
徳
春
「
従
西
漢
至
唐
代
中
央
封
建
政
権
対
海
南
島
統
治
的
探
討
」（『
海
南
大
学
学
報
』（
社
会
科
学
版
）
一
九
八
四
年
第
四
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
な
ど
を
参
照
。
104
）
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
天
白
遺
跡
』（
三
重
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
）
度
会
町
教
育
委
員
会
編
『
森
添
遺
跡
』（
度
会
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）
105
）
徳
島
県
博
物
館
編
『
辰
砂
生
産
遺
跡
の
調
査：
徳
島
県
阿
南
市
若
杉
山
遺
跡
』（
前
掲
注
7
）
106
）
北
條
芳
隆
「
神
仙
思
想
と
朱
と
倭
人
｜
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
｜
」（『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
三
八
、
一
九
九
八
年
）
九
九
魏
志
倭
人
伝
の
丹
と
真
珠
